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En l’altra dimensió de la Muestra Nacional de Zacatecas, la universitària, varem assistir a
la presentació massiva de llibres i revistes. Varen ser gairebé sis hores intensíssimes on va des-
tacar la xerrada rapidíssima, però plena d’intel·ligència, que va fer Víctor Hugo Rascón Banda,
que presentava ni més ni menys que cinc llibres.
Atès que en aquesta secció la manca d’espai no permet fer un comentari de tots els llibres
presentats, voldríem destacar-ne alguns i donar la llista de la resta, de la manera més àmplia
que ens ha estat possible.
Així, aixequem acta de la riquesa de l’edició universitària i de l’existència d’editorials que
publiquen llibres de teoria i història del teatre. Una situació que, vista des del nostre país,
resulta absolutament envejable.
Destacaríem, per la seva importància informativa Dramaturgia en contexto I: Diálogo con
veinte dramaturgos del noreste de México, de l’excel·lent investigadora Rocío Galicia. S’ha
publicat amb la col·laboració de l’organisme CONACULTA i el Fondo Regional para la Cultu-
ra i las Artes del Noreste. El diàleg entre ella i Víctor Hugo Rascón Banda és extraordinari i el
que dedica a Enrique Mijares, el gran professor d’Història del Teatre, resulta altament infor-
matiu sobre tot el que està passant, teatralment parlant, fora de Mèxic DF.
Cal senyalar de manera molt especial el treball de Luis Mario Moncada Así pasan... Efemé-
rides Teatrales 1900-2000, on inventarià, mes rere mes, tot el que es representà a Mèxic DF
durant els últims cent anys. Un treball titànic, sovint ple d’encant i de nostàlgia, una veritable
fita. El dia de la presentació, Luis Mario Moncada es va dedicar a preguntar el dia i any de nai-
xement a qui volgués dir-ho, i va explicant a cada un d’ells el que succeí aquell mateix dia en el
món del teatre de Mèxic DF. És un ingent esforç de documentació, d’ordenació, d’investigació
i, naturalment, d’edició, que no agrairem mai prou.
A nosaltres ens han resultat especialment interessants dos llibres, La dramaturgia yucateca
del siglo XIX de Fernando Muñoz i Teatro mexicano decimonónico, amb selecció i pròleg d’E-
duardo Contreras. El treball d’aquest darrer ens ha resultat excel·lent. Ordena i valora de
manera extraordinària un període molt desconegut per a nosaltres però que sabíem que era
de gran interès. Per exemple, ens ha descobert l’obra Quetzacóatl d’Alfredo Chavero, un text
arriscat i molt documentat que sorprèn considerant l’època en què es va escriure, 1877. Amb-
dues antologies constitueixen una aportació insòlita. La de Fernando Muñoz ve a demostrar-
nos que sempre hi va haver teatre fora la capital, però que fins ara, cent o cent cinquanta anys
després, no s’havia valorat gens.
Encara voldríem fer referència a algunes rarités, que sempre són signe de riquesa. L’edició
a càrrec d’Eduardo Contreras de Las epístolas sobre el arte dramático d’Alonso López Pinciano.
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història de la teoria del teatre.
Situats a la zona de les recuperacions, cal citar la conferència que va dictar Felipe Galván
sobre Fernando Calderón (que s’edita en aquest volum), i que ens va permetre tenir accés a
Obras poéticas (Parnaso Mexicano, 1844) del gran autor, un dels pares del teatre mexicà. Un
volum molt treballat i acurat que és fonamental per a conèixer la història del teatre, ja no sola-
ment de Mèxic, sinó de tot Centreamèrica.
En l’apartat d’assaig sobre teatre, voldríem destacar també dues aportacions molt origi-
nals. La d’Enrique Mijares, La realidad virtual del teatro mexicano, que conté diversos assajos.
Ens ha estat de gran utilitat el titulat Hacia una dramaturgia del Tercer Milenio, perquè pren el
pols a aquests primers anys de segle, tan controvertits i apassionants.
Per altra banda, resulta especialment valuós per tota la informació que comporta, el llibre
Escena mexicana de los noventa d’Armando Partida, que és un estudi de les diverses genera-
cions que han conformat l’actual teatre mexicà. Aquestes generacions, segons el professor són:
«La generación de los cincuenta, de Salvador Novo a Carlos Solórzano», «La generación inter-
media, de Antonio González Caballero a Maruxa Vilalta», «Los precursores, Willebaldo López
a Vicente Leñero», «¿Generación perdida o nueva dramaturgia?, de Jesús González Dávila a
Sabina Berman y los dramaturgos directores» i «La generación del desconcierto, de Jorge
Zelaya a Antonio Serrano», als que segueix la secció «Dramaturgas» —tot i que no entenem
massa per què les posa a part per arribar a un balanç de la dramatúrgia nacional dels anys
noranta. Després segueixen les seccions «Directores maestros, de Héctor Mendoza a José
Ramón Enríquez», «La madurez de la juventud, de José Caballero a Ricardo Ramírez Carne-
ro» i acaba amb «Los directores de la generación X, de José Acosta Nava a Sandra Félix».
Per acabar, assenyalaríem amb particular interès, les aportacions de Luis Gimeno i les
d’Antonio Prieto i Óscar García sobre la gran Petrona. Aquests llibres pertanyen a la cara més
humana del teatre, ens parlen del dia a dia de l’ofici de cómico. En el cas de Gimeno, es pot
recuperar la història del nostre país i les contínues anades i vingudes dels exiliats. En el cas
d’Ofelia Zapata, el viure el teatre des dels afores amb tota intensitat i lliurament. Dos destins,
cadascú al seu nivell, admirables.
Felicitem a totes les entitats que han fet possible aquests llibres.
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